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Los recursos de la India 
1. POBLACJO .• 
La India era en 1995 el segundo país más poblado del 
planeta, con más de 935 millones de habitantes (16,4% 
de la población mundial), después de China. La densidad 
de población era de 295,6 habitantes por kilómetro cua-
drado. Del conjunto de la población india un 26,8% se 
concentra en zonas urbanas, entre las cuales destacan 
Bombay, Delhi, Calcuta y Madrás, en este orden. 
Con una estructura de edades muy joven (alrededor del 
35% de la población tiene menos de 15 años) y una tasa 
de fertilidad de 3.5 nacimientos por cada mujer en edad 
reproductiva, se prevé un notable ritmo de crecimiento 
demográfico, muy similar al que experimentará la pobla-
ción mundial en su conjunto. Así, las proyecciones del 
Banco Mund ia l estiman un censo superior a los 1.000 
millones para el año 2000. A más largo plazo, dichas pre-
visiones apuntan hacia un crecimiento acelerado de la 
población india hasta el año 2025, seguido por una pro-
gresiva ralentización del ritmo de crecimiento hasta llegar, 
en el año 2150, a superar los 1.800 millones de habitan-
tes, lo que situaría a la India como el país más poblado del 
planeta, con un 16,5% de la población mundial. 
PROYECCIONES DE POBLACiÓN DEL BANCO MUNDIAL (millones de habitantes) 
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PIRÁMIDE DE POBLACiÓN DE LA INDIA EN 1995 
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Fuente: World PopulatlOn pcoJectlons 1994 -95, Banco Mundial. ElaboraCión: Fundacló CIDOB. 
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2. USO DL LA TIERRA 
Durante el período 1991 -93 la superficie cultivada en la 
India era de casi 170 millones de hectáreas (un 57% de la 
superficie total), Dicha superficie se ha mantenido esta-
ble en los últimos años, siendo tan sólo un 0,6% superior 
que una década atrás, la tierra dedicada a bosques es de 
alrededor de un 23% del total, habiéndose incrementado 
en un 1,4% en la última década, Finalmente, la superfície 
dedicada a pastos permanentes, que representaba en 
1991-93 un 4% del total, se ha reducido en un 4%, 
En cambio, el volumen de producción agrícola se ha visto 
Incrementado en un 42% entre 1992-94 y 1982-84 (un 
16% de incremento en términos de producción agrícola 
por habitante), En cuanto a la producción alimentarla el 
ritmo de crecimiento ha sido muy similar, con un 43% para 
el total y un I 7% en términos per cap Ita, la estabilidad en 
la superfície cultivada, conjuntamente con el notable incre-
mento de la producción agraria, refleja una mejora muy 
relevante en la productividad de las explotaciones agrarias, 
Así, por ejemplo, el rendimiento medio en la producción 
de cereales era en 1992-94 ligeramente superior a las dos 
toneladas por hectárea, lo que representa un Incremento 
del 38% con respecto al período 1982-84, Sin embargo, la 
productividad media en el cultivo de cereales en ASia es 
todavía claramente superior, con cerca de tres toneladas 
por hectárea en 1992-94 (con un Incremento del 22% en 
la última década), Por otro lado, la productividad en el cul-
tivo de raíces y tubérculos es de casi 16 toneladas por 
hectárea (con un incremento del 15% en la última década), 
frente a las 14 toneladas (con un crecimiento del 3%) del 
conjunto de Asia, 
En la India el número de hectáreas cultivadas por habitan-
te era en 1993 de 0,19 (0,23 en 1983), frente a las 0,14 
de Asia en 1993 (0,16 en 1983), A pesar de disponer de 
más tierra cu ltivada por habitante, el uso de la tierra es 
menos intenso, Así, el porcentaje de regadío es del 28% 
para la India, frente al 34% del conjunto del continente 
asiático, y la utilización de fertilizantes es de 73 kilogramos 
por hectárea cultivada, frente a los I 18 de ASia, 
SUPERFICIE Y USO DE lA TIERRA 
Bosques 23% Tierra cultivada 57% 
Paseos Permanentes 4% Fuente: World Resources /996-97, 1996 Elaboración: FundaCIó ClDOB 
íNDICE DE PRODUCCIÓN AGRíCOLA (1979-81 = 100) 
TOTAL 
PER CÁPITA 
íNDICE DE PRODUCCiÓN ALIMENTARIA (1979-81 = 100) 
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PRODUCCiÓN AGRíCOLA Y DE ALIMENTOS 
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Fuente: World Resources /996- /997, 1996, Elaboración: Fundacló ClDOB 
RENDIMIENTO DE lAS PLANTACIONES AGRíCOLAS 
PRODUCCIÓN MEDIA DE CEREA LES (miles toneladas) 
RENDIMIENTO MEDIO DE CEREALES (kg. por hectárea) 
RENDIMIENTO MEDIO 
DE RAíCES Y TUBÉRCULOS (kg. por hectárea) 
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206.608 
2.062 
15.751 
India 
% cambio 
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33 
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Total Asia 
% cambio 
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1992-94 1982-84 
894.866 23 
2.947 22 
14.342 3 
Fuente: World Resources /996-/997, 1996. Elaboración: Fundaoó eIDOs. 
INTENSIDAD EN lA EXPLOTACiÓN DE lOS RECURSOS AGRARIOS 
TIERRA CULTIVADA 
TOTAL D E HECTÁREAS 
HECTÁREAS PER CÁPITA 
TIERRA DE REGADío (%) 
USO DE FERT ILIZANTES (kg. por hectárea cultivada) 
~. GANADERÍA Y PESCA 
En 1992-94 la población de ganado vacuno fue de casi 
193 millones de cabezas, un 1% por debajo del nivel de 
prodUCCión registrado una década atrás. En cambio, la cría 
de pollos (Cifrada en 437.000 unidades) se ha desarrollado 
de un modo importante, con un incremento en la última 
década del 136%. También ha registrado un incremento 
notable el ganado equino (casi tres millones de cabezas, 
con un crecimiento del 29%). Por último, destacan las 
ovejas y cabras ( 162 millones de cabezas, con un incre-
Ind ia Total Asia 
1993 1983 1993 1983 
169.650 168.520 468.661 455.997 
0,19 0,23 0,14 0, 16 
28 24 34 30 
73 46 118 84 
Fuente: World Resources /996-/997. 1996. ElaboraCión: Fundaoó ClDOB. 
mento del I 1%) , búfalos y camellos (80 millones en 1992-
94, con un crec imiento del 10%) Y ganado porc ino ( 12 
millones, con un creCimiento del 14%). 
El desarrollo de la actividad pesquera ha sido notab le 
durante la última década. En 199 I -93 se obtuvo una 
media anual de 2,5 millones de toneladas de capturas 
marinas (un 68% más que diez años atrás) y 1,7 millones 
de toneladas de capturas fluviales (un 78% más). La acu i-
cultura impl ica una producción adicional de 1,4 millones 
de toneladas, tratándose fundamentalmente de pescado 
de agua dulce. 
PRODUCCiÓN GANADERA DE lA INDIA (1992-94) 
VACUNO 
OVEJAS Y CABRAS 
PORCINO 
EQUINO 
BÚFALOS Y CAMELLOS 
PRODUCCiÓN AvíCOLA 
Media anual 
(en miles) 
192.777 
162.132 
11.630 
2.672 
80.153 
437 
% camb io 
respecto 
1982-84 
-1 
11 
14 
29 
10 
136 
Fuente: Wor/d Resources / 996-/997, 1996. Elaboración: FundaCIó ClDOB. 
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CAPTURAS MARINAS 
CAPTURAS FLUVIALES 
PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA 
PESCADO AGUA DULCE 
CRUSTÁCEOS 
MOLUSCOS 
OTROS 
4. MINI IHA Y RH l RS()~ ENE RGH I( O~ 
En cuanto a la prodUCCión energética, el incremento expe-
rimentado por la India ha sido espectacular. En 1993 la 
India producía un total de 8.088 petajuilos, un 233% más 
que en 1973. Ha sido la producción de gas la que ha 
experimentado un Incremento más relevante (un 1.838%), 
si bien representa sólo un 5,7% de la energía total. 
GAS 
LíQUIDO 
SÓLIDO 
TOTAL 
GEOTÉRMICA y EÓLICA 
HIDRÁULICA 
NUCLEAR 
LA PESCA EN LA IND 
Media anual 
(en miles de toneladas) 
2.462,0 
1.738,1 
1.351,1 
1 J05,4 
42,8 
2.0 
0,9 
(1991-93) 
% cambio 
respecto 
1981-83 
68 
78 
Fuente: Wor/d Resources /996·97. 1996 Elaboración: Fundaoó ClDOB. 
Finalmente. las reservas energéticas recuperables de la 
India son cuantiosas. En 1993 las reservas de carbón se 
cifraban en casi 70.000 millones de toneladas. las de 
petróleo eran de 776 millones de toneladas y las de gas 
natural de 686.000 millones de metros cúbicos. ASimismo. 
eXiste margen para un Incremento notable de la explota-
ción de energía de origen hidroeléctriCO. con un potencial 
explotable conOCido de 205.000 megawatlos, frente a los 
19.843 megawatios de capaCidad instalada. 
PRODUCCiÓN DE ENERGíA C 
Petajulios 
1993 
460 
1.158 
6.141 
8 
2 
254 
74 
% cambio 
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1.838 
284 
211 
160 
500 
Fuente: Wor/d Resources /996·97 1996 ElaboraCión: FundaCló ClDOB. 
RESERVAS ENERGÉTICAS RECUPERABLES (1993) 
CARBÓN BITUMINOSO/ANTRACITA (millones de toneladas) 
CARBÓN SUBBITUMINOSO/LlGNITO (millones de toneladas) 
PETRÓLEO CRUDO (millones de toneladas) 
68.047 
1.900 
776 
686 GAS NATURAL (miles de millones de metros cúbiCOS) 
RECURSOS HIDROELÉCTRICOS (megawatios): 
POTENCIAL EXPLOTABLE CONOCIDO 
CAPACIDAD INSTALADA 
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Fuente: Wor/d Resources /996·97. 1996. 
205.000 
19.843 
ElaboraCión: FundaCló eIDOB. 
